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Dismenore merupakan masalah yang cukup sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer.
Suatu studi menyatakan dismenore adalah penyebab utama remaja absen sekolah dan terganggu
aktivitas lain. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku pencarian pengobatn pada kasus
dismenore di kalangan siswi kelas X SMA Negeri 1 Subah Kabupaten Batang, dengan subyek
penelitian siswi kelas X SMA N 1 Subah Kabupaten Batang. Penelitian deskriptif ini menggunakkan
pendekatan cross sectional study dengan total populasi 342 dan total sampel yaitu 115 responden.
Ananlisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 58,5%
responden tidak melakukan pengobatan saat mengalami dismenore, sebanyak 40,6% melakukan
pengobatan sendiri, dan 0,9% melakukan pengobatan ke bidan.
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